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 次に in vivoにおいて LPSの受容体である TLR4の発現について検討したところ、MDPは LPSが誘導する TLR4の発現を増加






  これらの結果より生体内では、感染によって起こる病的な骨吸収は、MDPが LPSで誘導される破骨細胞形成およびそれによ
る骨吸収を増加させている可能性が示唆された。 
 
 
